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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat sistem pendukung kepurusan Deteksi Risiko Kehamilan ini  
dibantu oleh narasumber di bidang kesehatan, buku dan  internet. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat sistem informasi ini ialah 
JDK 7u4, Netbeans IDE 6.9.1, Ireport 4.5.0, AppServ 2.5.9 dan Adobe 
Photoshop CS 4. 
3. Komputer menggunakan Core i5 2.53 GHz. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
Saya bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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1. Terkadang hidup tak seperti apa yang kita inginkan. Kita harus siap dengan 
kemungkinan apapun, meski kemungkinan terburuk sekalipun. Tetapi yakinlah Allah 
selalu disamping kita apapun yang terjadi. 
2. Orang – orang yang melukai kita adalah orang – orang yang memberi pelajran hidup 
paling berharga . 
3. Berjuang demi cita-cita, masa depan dan impian, lakukan sepenuh hati dan berikan yang 
terbaik buat hidup lebih bermakna. 
4. Jika hal yang membuatku kuat adalah cinta, maka cinta terkuatku ada pada Allah 
5. Masalah tak seharusnya membuat kita menyerah. Karena masalah akan menguatkan 
kita jika kita mau belajar dan mengambil hikmah. 
6. Tak perlu bersedih akan kekurangan. Ketahuilah, Allah pasti memberikan kelebihan 
pada setiap orang yang memiliki kekurangan. 
7. Hidup ini singkat, maka janganlah membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang 
sia – sia. 
8. Jangan membenci dirimu jika kenyataan tak seperti yang kau inginkan. Nikmati apa 
adanya dirimu. Banggalah pada dirimu sendiri. 
9. Terkadang kepedihan harus dilalui sebelum tercapainya kebehagiaan. Tersenyumlah 
ketika bersedih, karena akan ada kebahagiaan setelah itu. 
10. Hormati setiap impian yang kita miliki. Karena dari sanalah akan terbentuk semangat 







1. Bapak dan Ibu tercinta yang merawatku dari kecil sampai sekarang dengan 
penuh keiklasan dan kasih sayang, do’a dan restumu selalu ku harapkan.  
2. Kakakku, Nenekku dan seluruh keluargaku yang aku sayangi. Terima kasih 
atas dukungan dan doanya. 
3. Sahabat - sahabatku (Mbombob, Ibnu, M.Wakhid, Masokurza, Ian, Eko H , 
Ichsan, Agus, Kubus, M Zainuddin, Nuruddin Nova, Ismi, Abadi) yang telah 
menemaniku menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan tidak bosan-bosannya 
menyemangatiku. 





       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DETEKSI RISIKO 
KEHAMILAN”. 
       Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban mahasiswa 
dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
      Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. 
       Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-Mu. 




3. Aris Rakhmadi, S.T., M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiayah Surakarta.  
4. Fajar Suryawan, S.T.,M.Eng.Sc.,Ph.D. selaku pembimbing I yang telah 
memberikan nasehat, bimbingan, dorongan, dan pengarahan kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Yusuf Sulistyo N, S.T., M.Eng. selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
menempuh pendidikan di Teknik Informatika UMS 
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kesehatan. 
8. Kepada orang tua yang selalu memberikan do’a, semangat dan motivasi 
dengan tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih atas semua doa, 
semangat dan perjuangan yang tiada hentinya, juga atas curahan kasih 
sayang yang tidak pernah surut dalam setiap langkah kehidupan penulis. 
9. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Akademik maupun non Akademik, yang 
telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis 
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11.  Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu hingga terselesainya tugas akhir ini. 
       Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan 
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 Kehamilan dan persalinan merupakan proses alami, tetapi bukannya tanpa 
risiko, yang merupakan beban bagi seorang wanita. Berdasarkan Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia survei tahun 2007 menunjukkan bahwa 
angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sebesar 228 per 100.000 Kelahiran 
Hidup. Meskipun demikian angka tersebut masih tertinggi di Asia. Salah satu 
penyebab kematian ibu hamil adalah salah dalam penanganannya. Sistem 
Pendukung Keputusan Deteksi Risiko Kehamilan sangat dibutuhkan untuk 
membantu mengurangi angka kematian ibu hamil akibat salah penanganan.  
 Sistem ini menggunakan metode ini Analytical Hierarchy Process (AHP) 
sebagai dasar teori yang diterapkan dalam Skor Poedjie Rochjati untuk 
menentukan bobot. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman Java dan 
MySQL sebagai basis data. 
 Dengan mengikuti tahapan yang telah dibuat, Sistem Pendukung 
Keputusan Deteksi Risiko Kehamilan telah berhasil dibangun. Serta sistem dapat 
berjalan sebagaimana yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan pembuatan 
sistem. 
  
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, AHP, Skor Poedjie Rochjati,  
